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Yagi Akira (b. 1955)
Seiji Shimamon Futamono  
(Celadon Glazed Covered Jar), 1980Porcelain, celadon glaze
Uematsu Eiji (b. 1949)
Mizu wo Tataete  
(Suffused with Water), 2006Iga claywork
Akao Fusako (b. 1950)
Memory M4, 2012Stoneware, glazed
Suzuki Gorō (b. 1941)
Box #3, Yashichida, 2009Oribe ware
Kondō Hiroshi (b. 1936)
Budō Sometsuke Tsubo  
(Vase with Grape Vine Motif), ca. 2009Porcelain, under glaze
Hayashi Kaku (b. 1953)
GEN (Dignity), Tetsu Guro  
(Iron Black Glazed), 2011Stoneware
Matsuzaki Ken (b. 1950)
[Rectangular Vase], 2013-2014Stoneware, Oribe glaze
Mihara Ken (b. 1958)
Sekki Kigen ’07 
(Stoneware, Origin ’07), 2007
Stoneware, natural ash glaze
Mihara Ken (b. 1958)
Sekki Chawan  
(Stoneware Teabowl), 2011Stoneware
Kawabata Kentarō (b. 1976)
Shuwari, 2012Porcelain
Inoue Manji (b. 1929)
Hakuji Urigata Tsubo 
(White Celadon Jar in Melon 
Shape), 2012Porcelain
Wada Morihiro (1944-2008)
Sugimon Sekki  
(Cyprus Pattern Vessel), 1979Stoneware
Wada Morihiro (1944-2008)
Senmon Ki  
(Vessel with Abstract Design), 
1993-1994Stoneware, slip glaze
Itō Motohiko (b. 1939)
Nunome Ichijiku-mon Kabin 
(Flower Vase with Fig Tree 
Decoration), 2000Stoneware
Yanagihara Mutsuo (b. 1934)
Gin Oribe, Shōkō Bin 
(“Smiling Mouth” Vase), 1998Stoneware
Aoki Ryōta (b. 1978)
Kai Seiji Chawan 
(Sea Blue Celadon Tea Bowl), 2009Stoneware
Tsukamoto Seijirō (b. 1944)
[Cube Shaped Vase], ca. 2001Stoneware, nerikomi
Nagae Shigekazu (b. 1953)
Disc-Shaped Celadon Porcelain, 
from the Shokki (Tableware) 
series, 2012-2014Porcelain
Fujihira Shin (1922-2012) 
Shinsha tetsu-e 
(Copper Glazed Small Vase  
with Iron Glazing), 1989-1992Stoneware, vermillion copper and iron glazes
Hamada Shōji (1894-1978)
Haku-yū Ho Hei
(Rectangular Vase), 1960Stoneware, glazed 
Michikawa Shōzō (b. 1953)
[Twisted Pot], 2009
Stoneware, natural ash glaze
Itō Tadashi (b. 1952)
Saidei Hachi 
(Clay Colored Bowl), 2007Stoneware
Morino Taimei (b. 1934)
Sōmei Jōmon Henko
(Flattened Vase), 2005Stoneware, glazed
Nakamura Takuo (b. 1945)
Zōgan Iroe Utsuwa 
(Inlaid Polychrome “Vessel Plus”), 2012
Stoneware, polychrome under and  over glaze
Mori Tōgaku (b. 1937)
Bizen Mentori Mizusashi 
(Faceted Water Jar), ca. 1990Stoneware, unglazed
Mori Tōgaku (b. 1937)
Henko “Samui Iro” (Vessel)
(“Cold Color”), ca. 1990Stoneware
Katō Tsubusa (b. 1962)
[Vase], 2008Porcelain, pale green glaze
Shimizu Uichi (1926-2004)
Tetsuyū Henko  
(Vessel), 1987
Stoneware, iron-glazed
Izumita Yukiya (b. 1966)
Sekisō (Layers) 
Small Flower Vase, 2011Stoneware
Terai Yōko (b. 1972)
Pool Variation, 2010Stoneware
Fujimoto Yoshimichi (1919-1992)
Sagi no Zu Hana Tsubo 
(Flower Vessel with Heron Design), 1967Stoneware, glazed 
